教員の著書・論文 (2009.12～2010.11) by unknown
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【陳　礼美】
■  「Productive aging in Japan」（論文・単）/『China Journal 
of Social Work』3巻　pp.165-180、Taylor & Routledge　
2010.07
■  「Is there disparity in physician service use? 
A comparison of Hispanic and white Medicare 
beneﬁciaries」（論文・単）/『Health & Social Work 』
35巻３号　pp.181-190、NASW　2010.08
■  「グローバリゼーションと高齢者福祉への影響」（論文・
単）/『ソーシャルワーク研究』36巻３号　pp.37-42、
相川書房　2010.10
【藤井　美和】         
■  『生命倫理における宗教とスピリチュアリティ』（編著・
共）/ 晃洋書房　2010.03
■  「スピリチュアルケアの本質―死生学の視点から―（特
集 スピリチュアリティ）」（レフェリー付論文・単）/『老
年社会科学』31巻４号　pp.522-528、2010.01
■  「書評　金子絵里乃著　ささえあうグリーフケア―小
児がんで子どもを亡くした15人の母親のライフ・ス
トーリー」（書評・単）/『社会福祉学』第51巻第1号　
pp.97-102、日本社会福祉 
■  「スピリチュアルケアと全人医療―寄り添いのケアと
は―」（論文・単）/『医学と福音』62巻5号　pp.18-20、
日本キリスト者医科連盟　2010.06
【福居　誠二】
■  「2009年ネパール文化交流旅行報告」：『せいわのセーワ
6号』pp.17-21（編著・共）/ 聖和大学人文学部国際共
働研究室　2010.03
■  「変革を迫られる教育・文化交流」（論文・単）/『せい
わのセーワ』６号　pp.32-36、聖和大学人文学部国際共
働研究室　2010.03
【Joan Elizabeth Gilbert】
■  「英語の文強勢知覚における持続時間の役割：日本人
英語学習者と米語母語話者の比較」（研究ノート・共）
/『音声研究』第13巻第３号　pp.90-100、日本音声学会
　2010.12
【林　　直也】
■  「指定管理者制度を導入した野外教育施設における顧客
満足度に関する研究」（論文・共）/『身体運動文化論攷』
９号　pp.89-110、身体運動文化学会関西支部　2010.03
【井出　　浩】
■  『癒しの神学：第43回神学セミナー「心の病の理解と受
容」』（著書・共）/ キリスト新聞社　2009.12
■  『脳とこころのプライマリケア４　子どもの発達と行
動』（著書・共）/ シナジー　2010.10
【池埜　　聡】
■  「ソーシャルワーク研究における質的・量的ミックス
法」：北川清一・佐藤豊道編著『ソーシャルワークの研
究方法：実践の科学化と理論化を目指して』第９章 pp. 
143-166（著書・共）/ 相川書房　2010.06
■  「重層的密室性としての児童・高齢者虐待」（論文・単）
/『家族心理学年報』第28号　pp.88-101、2010.05
【生田　正幸】
■  『福祉・介護の情報学：生活支援のための問題解決アプ
ローチ』（著書・共）/（株）オーム社　2009.12
【今井　小の実】
■  『日本の社会事業ー社会と共同性をめぐってー』（著書・
共）/ 社会福祉形成史研究会　2010.03
■  『人物でよむ社会福祉の思想と理論』（著書・共）/ ミネ
ルヴァ書房　2010.01
■  「ストラスブールの社会福祉行政（1）」（調査報告・単）
/『Human Welfare』第２巻第１号　pp.35-47、関西学
院大学人間福祉学部研究会　2010.03
■  「書評『新しい福祉サービスの展開と人材育成』（法律
文化社2010.03）」（書評・単）/『同志社大学社会福祉教育・
研究支援センター ニュースレター』No.11　pp.20-22、
同志社大学社会福祉教育・研究支援センター
【石川　久展】
■  『2011社会福祉士国家試験過去問解説集』（著書・共）
/ 中央法規　2010.05
■  『2011社会福祉士国家試験模擬問題集』（著書・共）/ 中
央法規　2010.07
■  『ソーシャルワークの理論と方法Ⅱ』（著書・共）/ ミネ
ルヴァ書房　2010.05
■  『社会の理解』（編著・共）/ ミネルヴァ書房　2010.07
■  『高齢者と福祉（リーディングス日本の社会福祉3）』（著
書・共）/ 日本図書センター　2010.09
■  「ソーシャルワーク実践における効果測定の技法」（論
文・単）/『ソーシャルワーク研究』第35巻第４号　
pp.14-22、相川書房　2010.01
■  「ソーシャルワーカー養成と演習教育」（論文・単）/『ソー
シャルワーク研究』第36巻第２号　pp.15-23、相川書房
　2010.07
【甲斐　知彦】
■  「指定管理者制度を導入した野外教育施設における顧客
満足度に関する研究」（論文・共）/『身体運動文化論攷』
９号　pp.89-110、身体運動文化学会関西支部　2010.03
■  「青少年自然体験活動リーダーのリスク知覚能力の評価
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とリスクマネジメント能力向上トレーニングの開発に
向けての研究」（論文・単）/『身体運動文化論攷』９
号　pp.69-88、身体運動文化学会関西支部　2010.03
【川本　健太郎】
■  「現代社会における福祉制度と福祉政策」：高間満・相
澤譲治・津田耕一編著『社会福祉論』第２章 pp.12-25（著
書・共）/ 久美出版株式会社　2010.10
■  「コミュニティ型社協実習プログラムの課題と今後の展
開：宝塚市社会福祉協議会での実習教育を通して」（論
文・単）/『日本の地域福祉』23巻　pp.36-42、日本地
域福祉学会　2010.03
【川島　恵美】
■  『ソーシャルワークの理論と方法Ⅱ』（著書・共）/（株）
みらい　2010.03
■  「体験学習法としてのシミュレーション教育～その方法
と留意点～」（評論・単）/『月報司法書士』第455号　
pp.15-19、日本司法書士会連合会　2010.03
【小西　加保留】
■  『よくわかる医療福祉：保健医療ソーシャルワーク』（編
著・共）／ミネルヴァ書房　2010.05
■  「介護支援専門員の研修プログラムに関する研究―「積
み上げ方式の研修システム」に焦点をあてた質的デー
タ分析―」（論文・共）/『ソーシャルワーク学会誌』
第20号　pp.1-13、日本ソーシャルワーク学会　2010.07
【小西　砂千夫】
■  「一括交付金に関する神野試案の検討」（論文・単）/『地
方財務』　2010.07
■  「地方債発行のルール（やさしい経済学）」（論文・単）/『日
本経済新聞』　2010.05 ～ 2010.06
■  「一括交付金導入をめぐる論点」（論文・単）/『地方財務』
　2010.06
■  対談「地域主権時代の地域力創造」（対談・共）/『地
方財務』　2010.05
■  「平成22年度の国家予算・税制改正と地方財政」（論文・
単）/『地方財務』　2010.04
■  「財政運営戦略と2011年度以降の地方財政」（評論・単）
/『官庁速報』　2010.07
■  「一括交付金をめぐる論点と見直しのポイント」（評論・
単）/『官庁速報』　2010.05
■  「量出不制入の克服を」（評論・単）/『自治日報』　
2010.04
■  「マクロの地方財政制度のあり方：投資的経費に対する
財源手当の歴史に基づき」（論文・単）/『自治フォーラム』
　2010.01 ～ 2010.03
■  「平成22年度の地方交付税の総額・配分と事業費補正の
見直し」（論文・単）/『地方財務』　2010.03
■  「わが国の地方財政制度の特徴と建設公債主義」（論文・
単）/『経済学論究』　関西学院大学経済学部　2010.03
■  「平成22年度地財対策の決着」（論文・単）/『地方財務』
　2010.02
■  「地方財政制度の基礎にあるものと改革課題」（論文・単）
/『日本地方財政学会年報』　2010.01
■  「事業仕分けと地方交付税：抜本的な見直しの含意」（論
文・単）/『地方財務』　2010.01
■  「地方財政のマクロフレーム－地方財政計画における歳
出・歳入の関係と地方債の償還確実性」（論文・単）/『自
治フォーラム』　2009.12
■  「三党連立政権合意書・マニフェストを踏まえた概算要
求・地方財政収支10月仮試算の含意」（論文・単）/『地
方財務』　2009.12
【前橋　信和】
■  「崩壊する親子関係」（論文・単）/『月刊少年育成』第
55巻第７号　pp.8-13、大阪少年補導協会　2010.07
【牧里　毎治】
■  「生活圏域と福祉圏域」（pp.46-53）、「地域福祉の対象
認識と固有性」（pp.111-119）、「地域福祉計画における
住民参加・市民参加」（pp.241-246）：市川一宏・大橋謙
策・牧里毎治編著『地域福祉の理論と方法』（編著・共）
/ ミネルヴァ書房　2010.10
■  『社協の醍醐味』（監修・単）/ CLC　2010.06
■  「地域福祉概念と地域福祉計画」：牧里毎治・全光鉱編
著『韓日地域福祉論』pp.11-33（編著・共）/ ナヌムの
家　2010.02 ［ハングル語］
■  「地域福祉の考え方」（論文・単）/『NHK 社会福祉セ
ミナー』　pp.20-35、日本放送出版協会　2010.08
【松岡　克尚】
■  「ソーシャルワークにおける知識と技術の意味」：相澤
譲治監修・大和三重編『ソーシャルワークの理論と方
法Ⅱ』第１章 pp.17-32（著書・共）/（株）みらい　
2010.03
■  「相談援助における社会資源、ネットワーキング」：社
会福祉学習双書編集委員会編『社会福祉援助技術論Ⅱ』
第８章 pp.232-254（著書・共）/ 全国社会福祉協議会　
2010.03
■  「障害モデル論の変遷と今後の課題について」（論文・単）
/『関西学院人権研究』第14号　pp.13-33、関西学院大
学人権教育研究室　2010.03
■  「『インペアメント文化』と遊びに関する考察―身体を
めぐるソーシャルワークの可能性―」（論文・単）/『人
間福祉学研究』第３巻第１号　pp.75-89、関西学院大学
人間福祉学部研究会 
【嶺重　　淑】
■  「ルカにおける愛の教え―善きサマリア人の譬えと愛敵
の教えを中心に」（論文・単）/『関西学院大学キリス
ト教と文化研究』第11号　pp.23-44、関西学院大学キリ
スト教と文化研究センター　2010.03
■  「ルカのファリサイ派像」（論文・単）/『聖書学論集』
第42号　pp.241-262、日本聖書学研究所　2010.05
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■  「ルカのマリア像」（論文・単）/『ヴィア・メディア』
第５号　pp.1-17、ウイリアムス神学館　2010.07
■  「山田耕太著『新約聖書の礼拝―シナゴーグから教会
へ』」（書評・単）/『日本の神学』第49号　pp.144-149、
日本基督教学会　2010.09
【溝畑　　潤】
■  「高校生ラグビー選手の重心動揺について」（レフェリー
付論文・単）/『大阪体育学研究』第48巻　pp.139-145、
大阪体育学会　2010.03
【村上　陽子】
■  『そのまま使える！スペイン語会話表現集』（著書・単）
/ 東洋書店　2010.04
【室田　保夫】
■  『「東京市養育院月報」解説・総目次・索引』（解説・共）
/ 不二出版　2009.12
■  『人物でよむ社会福祉の思想と理論』（編著・単）/ ミネ
ルヴァ書房　2010.01
■  『博愛社所蔵史料仮目録』（編著・共）/ 博愛社　2010.03
■  『子どもの人権問題資料集成第８巻』（編著・共）/ 不二
出版　2010.06
■  『子どもの人権問題資料集成第９巻』（編著・共）/ 不二
出版　2010.06
■  『子どもの人権問題資料集成第10巻』（編著・共）/ 不二
出版　2010.06
■  『「小橋勝之助日誌」（四）―「天路歴程」』（資料紹介・共）
/『Human Welfare』第２巻第１号　pp.85-96、関西学
院大学人間福祉学部研究会　2010.03
■  「社会福祉思想史の醍醐味」（論文・単）/『社会事業史
研究』第38号　pp.1-5、社会事業史学会　2010.09
■  「田澤薫『仙台基督教育児院史からよむ　育児院と学
校』」（書評・単）/『社会福祉学』51-3　pp.253-257　日
本社会福祉学会　2010.11
【中塘　二三生】
■  「成人女性における主観的健康感（健康関連 QOL 尺度
SF-36）と体脂肪率の関係」（レフェリー付論文・共）/『教
育医学』55（3）　pp.227-233、日本教育医学会　2010.02
■  「総説：健康的なダイエット行動を推進する自己評価法
の開発に関する試論 」（レフェリー付論文・共）/『大
阪体育学研究』第48巻　pp.73-84、大阪体育学会　
2010.02
【中野　陽子】
■  「英語コミュニケーションにおけるメディア教材の
効果」（報告書・共）/『2009年度研究成果報告』　
pp.109-114、関西学院大学研究推進社会連携機構　
2010.09
【中島　尚美】
■  『ソーシャルワークの理論と方法Ⅱ』（著書・共）/（株）
みらい　2010.03　
【大和　三重】
■  「援助技術の方法」：直井道子・中野いく子編『よくわ
かる高齢者福祉』第11章 pp.168-187（著書・共）/ ミネ
ルヴァ書房　2010.01
■  『ソーシャルワークの理論と方法Ⅱ』（編著・共）/（株）
みらい　2010.03
■  「介護労働者の職務満足度が就業継続意向に与える影
響」（論文・単）/『介護福祉学』Vol.17 No.1　pp.16-23、
日本介護福祉学会　2010.04
■  「介護支援専門員の研修プログラムに関する研究―「積
み上げ方式の研修システム」に焦点をあてた質的デー
タ分析―」（論文・共）/『ソーシャルワーク学会誌』
第20号　pp.1-13、日本ソーシャルワーク学会　2010.07
■  「介護支援専門員の研修のあり方についての検討」（報
告書・共）/『ソーシャルワークの特性に関する実証研
究―ケアマネジメントとの関連をもとに』　pp.1-22、平
成21年度日本学術振興会科学研究費補助金（基盤研究
Ａ）　2010.03
【才村　　純】
■  『子ども虐待の予防とケアのすべて（追録式）』（編著・共）
/ 第一法規　2010.01
■  『児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度―児童
福祉論（新・社会福祉士養成講座）』（著書・共）/ 中央
法規　2010.02
■  『児童福祉―改訂４版・保育士養成講座第２巻』（著書・
共）/ 全国社会福祉協議会　2010.03
■  『児童家庭福祉論―児童や家庭に対する支援と児童・家
庭福祉制度（社会福祉学習双書2010）』（著書・共）/ 全
国社会福祉協議会　2010.03
■  『子ども虐待の予防とケアのすべて（追録式）』（編著・共）
/ 第一法規　2010.07
■  『児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度
（MINERVA 社会福祉士養成テキストブック）』（著書・
単）/ ミネルヴァ書房　2010.09
■  「子ども虐待の予防と民間子育て支援ネットワークの役
割」（論文・単）/『子育て支援民間ネットワーク10周
年あゆみ』　pp.10-13、子どもわいわいネットワーク茨
木　2009.12
■  「ファミリーソーシャルワークとは何か」（論文・単）/『現
代の社会福祉100の論点―月刊福祉100年記念増刊号』　
pp.156-157、全国社会福祉協議会　2010.01
■  「子ども虐待時代の新たな家族支援：ファミリーグルー
プ・カンファレンスの可能性」（書評・単）/『社会福祉学』
vol.51-1（№93）　pp.77-79、日本社会福祉学会　2010.05
■  「続発する悲惨な虐待死事件に思う」（論文・単）/『Ａ
ＰＣＡ通信』vol.48　pp.11、児童虐待防止協会　2010.07
■  「子ども虐待防止と支援制度の改正① - 親権制度見直し
の背景について（連載）」（論文・単）/『保育界』2010
年8月号　pp.12-13、日本保育協会　2010.08
■  「親権者不同意の一時保護に関する調査：平成21年度全
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国児童相談所長会委託調査（受託研究者：才村純）」（論
文・共）/『全児相』通巻第89号（別冊）　pp.3-123、全
国児童相談所長会 
■  「子どもの人権を守るために―子ども虐待対策の課題
と方向性」（論文・単）/『月刊福祉』9月号　pp.40-43、
全国社会福祉協議会　2010.09
■  「子ども虐待防止と支援制度の改正② - 親権制度見直し
に向けた検討の経緯（連載）」（論文・単）/『保育界』
2010年９月号　pp.32-33、日本保育協会　2010.09
■  「子ども虐待防止と支援制度の改正③ - 親権制度見直し
の論点と方向性（連載）」（論文・単）/『保育界』2010
年10月号　pp.10-11、日本保育協会　2010.10
■  「里親制度に望む」（論文・単）/『里親と子ども』vol.5
　pp.126、明石書店　2010.11
■  「子どもをどう守るか：行政の課題」（論文・単）/『小
児 内 科 』Vol.42 №11　pp.1769-1772、 東 京 医 学 社　
2010.11
■  「子ども虐待防止と支援制度の改正④ - 親権制度見直し
の論点と方向性（2）（連載）」（論文・単）/『保育界』
2010年11月号　pp.16-17、日本保育協会　2010.11
【坂口　幸弘】
■  『悲嘆学入門：死別の悲しみを学ぶ』（著書・単）/ 昭和
堂　2010.05
■  「グリーフケア　～「わいわい食堂」の試みと評価～」
（論文・単）/『日本保健医療行動科学会年報』第25巻
　pp.21-30、日本保健医療行動科学会　2010.05
■  「死別ケアに関連する用語の整理」（論文・単）/『緩和
ケア』第20巻第４号　pp.334-337、青海社　2010.07
■ 「ホスピス・緩和ケア病棟で近親者を亡くした遺族にお
けるケアニーズの評価」（報告書・単）/『遺族による
ホスピス・緩和ケアの質の評価に関する研究報告書』　
pp.52-56、（財）日本ホスピス・緩和ケア研究振興財団
2010.03
■  「ホスピス・緩和ケア病棟で近親者を亡くした遺族の複
雑性悲嘆、抑うつ、希死念慮とその関連因子」（報告書・
単）/『遺族によるホスピス・緩和ケアの質の評価に関
する研究報告書』　pp.48-51、（財）日本ホスピス・緩和
ケア研究振興財団　2010.03
■ 「ホスピス病棟に従事する看護師にとってのグリーフケ
ア提供の意義とその影響」（報告書・共）/『平成21年
度日本ホスピス・緩和ケア研究振興財団調査・研究報
告書』pp.45-51、（財）日本ホスピス・緩和ケア研究振
興財団2010.10 
■  「地域在住高齢者の家庭内孤立による孤独感の実態と
日常生活への影響に関する研究」（報告書・共）/『大
阪ガスグループ福祉財団研究・調査報告書』23号　
pp.35-40、（財）大阪ガスグループ福祉財団　2010.06
■  「家族と同居する高齢者の孤独感の要因分析」（報告
書・共）/『奈良県立医科大学住居医学研究報告書』　
pp.82-85、奈良県立医科大学住居医学教室　2010.03
■  「臓器提供に対する肯定的・否定的評価がドナー家族の
心理的適応に与える影響」（報告書・共）/『厚生労働
科学研究費補助金 免疫アレルギー疾患等予防・治療研
究事業「脳死下・心臓停止下臓器斡旋のコーディネー
トに関する研究」平成21年度総括・分担研究報告書』　
pp.56-67、2010.04
【佐藤　　洋】
■  「酒と冠動脈疾患との関連を探る―飲酒は冠動脈疾患の
リスクを軽減するのか？―」（論文・共）/『Life Style 
Medicine』2010年 １ 月 号　pp.10-15、 先 端 医 学 社　
2010.01
■  「Do We Facilitate Facilitated Percutaneous Coronary 
Intervention and Pre-Intervention Thrombolysis?」（論
文・共）/『Circulation Journal』Vol.74No.8　pp.1530-1531、
Japan Circulation Society　2010.08
【芝野　松次郎】
■  『リーディングス日本の社会福祉―子ども家庭福祉』（著
書・共）/ 日本図書センター　2010.10
【杉野　昭博】
■  『スポーツ障害から生き方を学ぶ―ケガをめぐる競技者
の語り』（著書・単）/ 生活書院　2010.07
■  「福祉サービスと子離れ・親離れ―宝塚市肢体不自由児
者父母の会アンケート調査報告書」（報告書・共）/ 関
西学院大学人間福祉学部杉野研究室　2010.09　
【高杉　公人】
■  「ソーシャルワークと社会資源の活用・調整・開発の方
法」：相澤譲治監修・大和三重編『ソーシャルワークの
理論と方法Ⅱ』第８章（著書・共）/（株）みらい　
2010.03
■ 「地域福祉計画・住民参加を促進するコミュニティワー
ク・校区機能に関する調査研究（文部科学研究費基盤
研究 B）」（報告書・共）/「地域福祉計画における住民
参加を促進するコミュニティワークと校区の機能に関
する研究」研究会　2010.06
■  「Culturally Sensitive Community Empowerment 
Practices for Indigenous People in the Philippines: 
Roles of Non-Indigenous Community Worker」（論文・
単）/『関西学院大学外国語紀要社会科学編』第14篇　
pp.93-116、関西学院大学　2009.12
【武田　　丈】
■  「シングル・サブジェクト・デザインの活用」：岡本民夫・
平塚良子編著『新しいソーシャルワークの展開』第４
章６ pp.163-176（著書・共）/ ミネルヴァ書房　2010.02
■  『社会調査の基礎』（編著・共）/ ミネルヴァ書房　
2010.10
■  「『PhotoVoice』の試みと写真展：フィリピン・マパニ
ケ村」（評論・単）/『wam だより』Vol.14　pp.15、ア
クティブ・ミュージアム「女たちの戦争と平和資料館」
2010.03
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【山　　泰幸】
■  「民話に学ぶ環境民俗学―人と自然の物語―」（論文・
単）/『BIO City』2010 no.44 pp.82-87、ビオシティ　
2010.02
■  「千年の大クスに学べ　徳島県東みよし町まちづくり
プロジェクト」（論文・単）/『BIO City』2010 no.45 
pp.120-125、ビオシティ　2010.06
■  「民話と生きものの住まうまちづくり　環境民俗学から
のアプローチ」（対談・単）/『BIO City』2010 no.46 
pp.30-39、ビオシティ　2010.10
■  「巡礼行動」：日本社会学会社会学事典刊行委員会編『社
会学事典』（事典・共）/ 丸善　2010.06
【山本　　隆】
■  『よくわかる福祉財政』（編著・共）/ ミネルヴァ書房　
2010.04
■  「ローカル・ガバナンス：福祉政策と協治の戦略」（書
評リプライ・単）/『社会福祉学』Vol.51-1　pp.86-89、
社会福祉学会　2010.05
■  「英国における貧困と地域再生」（論文・単）/『賃金と
社会保障』No.1516　pp.4-17、旬報社　2010.06
【安田　美予子】
■  「第６章　質的調査のデータ整理と分析」：『社会調査の
基礎』（著書・共）/ ミネルヴァ書房　2010.10
